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NACENM_S»aCALBTA 
N U M E R O 212 ^ pueblo español no olvidará a los que han sido sus enemigos, ni a 
v iSSí to los clue se han portado como enemigos; y menos aún, a los que 
i s 3 7 colaboraron con éstos 
tuqenio Montes, 
heraldo de España 
Vestido sobriamente con la camisa azul de la Falange, indu-
9 I 
.a xaciia con ud t i uoitiievibüiü munaiai . 
uiatüüa una, truuita y elevaaa ue tite gran español, de to-¡ 
couociuu, na sonauo en un gran teatro ue ia capital üe i^ortu-
uaitono eiegiüo y m 
el mundo de las letras y las ciencias lusitanas estuvieron 




i ante un auuitono eiegiüo y numeroso- La üiplomacia interna-
Clonal, ei 
cresentes. 
Montes ha hablado al mundo desde Lisboa del peligro ruso, 
uc amenaza destruir a buropa con ese típico alan del alma rus î 
^ gSCiavizar a ios hombres, como Dostoyewski ya soñaba co^ 
stas paiaoras: "puesto que el cosmopolitismo es nuestra idea na-
cional, todos los hombres del mundo deben hacerse rusos, cuai-
aoiera que sea su país o su raza, convertirse en esclavos, entrando 
¿¡i en una nueva humanidad". bste sueno de ese pueblo torvo de 
la estepa se extiende por el Mundo con la ayuda maleiica de Jbiaa-
eia y ae Inglaterra. 
Eugenio Montes con su prestigio, con su voz clara de España, 
baDiado de la trayectoria de nuestra Historia y de nuestra per-
sonalidad amenazada por el comunismo, y ha acusado a esos lores 
agieses y a esa burguesía francesa, manejada hoy por los judíos, 
que dominan , también a Rusia, de ser los más peligrosos agentes 
ce las desgracias de buropa. Ha mostrado y demostrado la trac-
ción que se hacen a sus propios destinos esos pueblos de cultura 
europea y occidental y cristiana al colaborar y ayudar más y mas 
gl comunismo, enemigo, común de todos, bn este acto, que ha sido 
una embajada leal y auténtica de España, Montes ha dicho con 
oí gulio y voz alta cómo otra vez España se ha aprestado heroica-
mente a salvar al Mundo de este enemigo, que viene como ayer, de 
Oriente, y que si un nuevo César Carlos V apareciera, volvieria a 
h.iblar en nuestra lengua, para acusar a Inglaterra y a Francia, con 
las mismas palabras de desafío que en nombre de Dios y para de-
fe asa de la Cristiandad lanzó en Roma en 1547 el César hispáni-
co contra Francisco I de Francia, al denunciar ante el Mtmdo las 
turbias alianzas sostenidas con el turco, peligro entonces de todo 
nuestro Occidente, que hoy se halla amenazado por la ofensiva 
bolchevique. 
Montes ha hablado de la misión de la Nueva España y a la 
VÍ z, ha dado a conocer al Mundo esos hombres que nos dirigían 
a)er y que todavía gobiernan hoy a la España roja, que sigue 
sundo mártir ,de las crueldades de espíritus patológicos como el 
de Manuel Azaña, hombre representativo de la República, de| 
qiden ha dicho Montes agudamente en Lisboa que "es un tipo de 
hombre que odia al Mundo en que nació y la nobleza de cuan-
to hay a su alrededor. Educado en .El Escorial, ha sido la mayor 
maza contra la Teología y la Religión; antiguo alumno de, una 
Avademia Militar, llega a ser ministro de la Guerra y a él se de-
be la desorganización del Ejército; castellano, hace siempre una 
política que es la negación y el epitafio de Castilla. 
Representa típicamente la psicología del hombre resentido, al 
ma perversa invierte totalmente los valores". Con estos dirigentes 
y con este espíritu simpatizan los Gobiernos de Francia e Inglas-
teira, al ayudar al Gobierno rojo contra la España Nacional y 
hacer comparaciones entre los bombardeos de nuestros aviones 
sobre las villas situadas en las líneas de fuego de Vizcaya y la 
sistemática destrucción que de nuestros monumentos naciona-| para nuestras ^T*38, . j •, o 
les. religiosos y profanos, hacen los rojos españoles, aunque es- Salamanca, 23 de j u i > de 1937. - D a orden de S 
ten lejos de todo objetivo militar, como las bombas lanzadas general seguado jefe de Estado Mayor. Francisco 
contra la Alhambra de Granada y la Basílica del Pilar de Zara-1 Moreno. 
go^a denuncian. 





en el frente de Aragón 
la Cuesta de la Reina el enemigo intentó atacar, siendo 
inmediatamente rechazado 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de información.-Estado Mayor 
Boletín de información con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 22 de 
Julio de 1937: 
Ejército del Norte 
Sin novedad digua de mención, 
Ejército del Centro 
Frente de Aragón,—En la tarde de ayer, fueron ocupa-
das por nuestras tropas, Griegos, Guadalaviar y otras posi-
ciones, en el sector de Albarracín. 
Hoy ha continuads la operación, habiéndose ocupado 
por nuestras fuerzas eLpueblo de Torres. Se ha castigado 
muy duramente al enemigo, al que se le causaron numero-
sas bajas. 
Anoche contraatacaron las fuerzas rojas hacia la Puebla 
de Tramascastilla infructuosamente, siendo recharadas con 
muchas pérdidas. 
Frentes de SqriaY Avila y Madrid.—En la Cresta de la 
Reina, el enemigo intentó un ataque que fué inmedutamente 
rechazado con toda energía por nuestras fusrzas, habiéndo-
sele causado 1 umer sas baj s. 
En los d¿más sectores, ¡¿in novedad de importancia. 
Ejército de! \ u w 
Ligeras escaramuzas en a'ganos sector s, con ventaja 
E. El 
Martin 
que en lo sucesivo se debe 
impedir que se envíen a las 
cajas de recuperación, los ob-
jetos, valores o metálico in-
tervenidos en los registros 
domiciliarios, con motivo dé 
detenciones. 
Afirma ese comunicado que 
tanto los detenidos como los 
valores, deben ir a los tribu-
nales del Eitado y no a los 
centros o tribunales de orga-
nizaciones políticas o sindica-
les. 
Esta orden, repetición de 
otras anteriores, demuestra 
como al gobierno rojo de Va-
lencia nadie le hace caso y 
confirma que se siguen ha-
ciendo encarcelamientos y 
confiscaciones de bienes, ac-
tuando por su cuenta propia 
las organizaciones sindicales 
y poliiicas, sin imervedción 
del gobierno. 
Maniobras marxistas 
La actividad de 0sori© y Gallar-
da eii Parí; .—Quieren unir la 
suerte de Francia a la suya 
han gj^i combate de las líneas enen i-gas con la bayoneta calada, 
efectivos rojos a abandonar 
sus atrincheramientos, que 
han sido empleados como de-
pr.Klamadas gallarda y sabiamente por Eugenio Montes en L i s - j ^ do de ¿ t a forma a los 
boa, y Portugal «ntero a través de su Prensa ha sabido de estas | ^ ^ ^ • „ ^ a ;rte Q au±nA™*r 
verdades y de estos hechos que tanto interesan a todo el Occí-
dente, 
Martín Almagro 
POR L O S F R E N I E S 
Rotunda victoria nacional en el 
frente de Madrid. Un raid bri-
llante de la aviación española 
Catástrofe de aviación 
Copenhague. — Un 
mi itar que volaba sobre una 
compañía de soldados en 
prácticas, cayó sobre un gru-
po de estos, resultando 10 
París—Osorio y Gallardo, 
el nuevo embajador r̂  jo en 
París, ha confesado que las 
vacías cajas de caudales de ía 
emboda, que dejó limpias 
su disjno «ntee^sor, Luis Ara-
qois'aín, han vue'to a ílenar 
se con el oro abundantem^nle 
extraído del Banco de Espa 
ña y con este dinero, Osorio 
se capta elementos indesea-
bles, pertenecientes al mun-
do que se hace llamar de in-
te'ectuales. 
Con el oro robado en Es 
paña, Osorio ha creado comi 
Madrid.—Las hordas bol-
chevique* continúan retroce-
diendo ante el avance de las 
tropas dtl Generalísimo Fran-
co, que van conquistando con 
serenidad y método admira-
bles las posiciones, cuya po-
sesión juzga necesario el alto 
mando. 
Todos los objetivos del 
sector de Brúñete, sin'excep-
ción, están ya en manos del 
Ejército español. E l enemigo 
ha quedado notablemente 
quebrantado en estos días de 
ofensiva nacional, pudiendo 
afumar que ha de pasar bas-
tante tiempo antes de que el 
dondo bolchevique pretenda 
llevar a cabo una ofensiva 
como esta, coronada con el 
uiás rotundo fracaso. 
Los objetivos militares de Ma-
tare, bombardeadis 
Barcelona.—A las ocho y 
cuarto, aviones nacionales 
han volado sobre la ciudad 
de Mataró, donde después de 
realizar varias evoluciones, 
fojó caer abundante carga 
sobre los objetivos militares, 
que quedaron plenamente al-
canzados y causando entre los 
milicianos que les guardaban, 
abundantes víctimas. 
Cumplida esta eficaz labor, 
los citados aparatos dirigie-
ron su vuelo hacia un lugar 
«onde se habían visto con 
ceutraciones ehémigas, a las 
que castigaron duramente. 
Fué dada la señal de ahr 
* a en Barcelona, haciéndose 
Sonar todas las sirenas. Los 
IpHTRtot napionales continua 
ron su vuelo sobre San Feliú 
de Guisols, donde efectuaron 
algunos reconocimientos. 
Una victoria nacional en el 
sector del Tajo 
Madrid.—Los soldados na-
cionales han llevado a cabo 
con éxito, un ligero ataque 
en las posiciones del Tajo, 
ocupando los objetivos seña-
lados por el mando. La r jsis-
tencia enemiga ha sido débil 
y fácilmente anulada, viéndo-
se en la necesidad de reple-
garse los rojos, que dejaron 
abandonadas abundantes ba-
jas. 
12 Kms. de avance nacional 
en el sector de Brúñete 
Salamanca.-Se anuncia que 
ha continuado el avance na-
cional sobre el frente occi-
dental de Madrid, conquistán-
dose una gran zona de terre-
no, hasta el mismo día del 
dominio bolchevique, espe-
cialmente en la zona de Brú-
ñete. „ . 
Las tropas del Generalísi. 
mo, con el apoyo de la artille-
ría, que bombardea constan 
temente las posiciones enemi 
gas se han lanzado de nuevo 
al asalto de varias líneas de 
fensa de nuestras unidades, müertos y heridos s 
convenientemente fortifica- ^ leves, 
dos. 
Puede deducirse la impor-
tancia del avance conseguido 
por el sector de Brúñete, con 
solo decir que nuestra progre-
sión alcanza ya una profundi-
dad 12 kms. los cuales están 
surcados de constantes líneas 
de trincheras, alambradas, 
trampas, etc. Pues bien, a pe-
sar de todo esto, los soldados 
de España han conseguido ir 
desalojando una por una las 
trincheras rojas, ^haciendo 
xerdadero derroche de valor. 
Las tropas del tristemente 
trágico Miaja, ante la violen-
cia de nuestro asalto, han ini-
ciado una desbandada gene-
xai por el sector de Brunete-
Vilianueva de l a Cañada, 
abondonando grandes canti-
dades de material. En la jor-
nada última, en los atrinche-
ramientos próximos a Villa-
nueva de ia Cañada, nuestros 
soldados han capturado 30 
ametralladoras, 7 carros de 
asalto rusos, de 4 en perfecto 
estado, 5.000 bombas de to-
das clases y más de mil fusi-
les de todos los calibres. 
av ón p ' ^ 1W ^"^"^ vw"" 
" /i^q 'tés y subcomités de escritor 
cilios inmorales, que han de 
realizar labor en ayuda al go-
bierno de Valencia. Las con-
signas facilitadas son: evacúa-1 ganda de esta última 
ción de mujeres y niños es- 'ña soviética. 
pañoles, lanzando la idea de 
que. sería un gran peligro pa-
ra Francia el día- en que toda 
su frontera con España esté 
en poder del Generalísimo 
Franco. 
Otra maniobra 
0arís — E l últi ÍIO empeño 
d* los rojos de Valencia, que 
secundan así las órdenes reci-
bidas de Moscú, es querer 
convencer a Francia y a su 
gobierno del frente popular, 
que debe unir su suerte a la 
de la E paña bolchevique. 
Por el momento han movi-
lizado cuantiosas sumas de 
oro, situadas ya en París, des 
tinadas al pago de la propá 
consig 
Desmintiendo bulos 
Salamanca. — E l jefe del 
Gabinete Diplomático del Ge-
neralísimo Franco, ha facili-
tado la siguiente nota: 
< Habiéndose propagado por 
algunos periódicos extranje-
ros la falsa nocicia de hallarse 
oficiales alemanes montando 
artillería cerca de Gibraltar y 
publicado el periódico Daily 
Herald la información de que 
unas baterías alemanas se 
habían emplazado en las fron-
teras de los Pirineos, el Ga-
binete Diplomáñco de Su Ex-
celencia, sale al paso de estos 
Alemania y España 
Una expedición de estudiantes 
españoles a Alemania.-Varios 
heroicos oficiales españoles, he-
ridos invitados a convalecer en 
la nación hermana 
féretro, por las principales 
vías de Roma, figuraba ea 
cabeza el Duce, en represen* 
tación de los Reye«v y Empe-
radores de Italia. Una vez ter-
minados los funerales fueron 
abiertas las puertas del- t tn-
plo, dejando libre acceso al 
público para que el pueblo de 
Roma pudiera rendir un últi-
mo tributo de homenaje a 
este genio, que ha legado a la 
humanidad uno de los más 
portentosos descubrimientos 
realizados por la ciencia. 
Una masa compacta, inin-
terrumpida, ha continuado 
desfilando ante los restos de 
Marconi, que permanecieron 
expuestos durante todo el 
día, hasta el amanecer, en 
que serán trasladados a Bo-
lonia. 
E l acto del traslado de Mar-
coni a ia iglesia de Santa 
María ha sido presenciado 
por unas 500.000 personas, 
colocadas a lo largo de todo 
el trayecto por donde había 
de pasar el cortejo, trayecto 
qne alcanzaba varios kiló-
metros, . 
Mientras se celebraban los 
funerales, todas las emisoras 
italianas han guardado cinco 
minutos de silencio como ho-
menaje al inventor de la tele-
fonía sin hilos. 
En Londres, en la iglesia 
de San Pedro, se han cele-
brado solemnes funerales e» 
sufragio de Marconi. JLas emi-
soras y todos los serricioi 
telegráficos han parado du-
rante dos minutos, en señal 
de duelo, por la muerte de 
tan ilustre inventor. , 
£i Generalísimo Franet ex^i-
sa su senlimltntt 
Salamanca.—El Generalísi-
mo Franco ha dirigido a Mus-
solini el siguiente telegrama: 
«Con motivo del falleci-
miento del genio italiano, 
Guillermo Marconi, hago lle-
gar a V. E . la expresión de 
mi profundo sentiMéñto, jun-
to con el de Italia y todas lai 
demás naciones europeas.—• 
General Franco». Salamanca.—En avión han | de liberación, aceptando la marchado hacia Lisboa, para \ invitación que la Unión Ale-
dirigirse desde allí en barco a' mana de ex-combatientes les 
bulos^pam desme^irio^ ôs mucchachos y ha hecho. Entre ellos van va-1/*vi v 
m a n e r a categórica y ro-1 mucbas, alumnos del curso de rios hároes del Alcázar de , X i / l i r ñ S ^ T Ó t í G l 4 8 
El avance de nuestras tropas 
en Albarracín 
Teruel.—En el * sector de 
Albarracin, se informa que 
nuestras tropas han continua 
do vigorosamente su contra 
ofensiva, ocupando importan 
tes posiciones, alturas y pun-
tos dominantes. 
N u e s t r a s columnas han 
avanzado casi sin resistencia 
enemiga. 
atrincheramientos, construí-
dos provisionalmente por el ÜJ1 barco HiglÓS, 00n rofugia-
adversario a la retaguardia,' 
en previsión de ataques nació 
nales. Asi ha sucedido y hoy, 
estas posiciones de retaguar-
gia rojas constituyen el cam-
po de batalla. 
Grandes contingentes na» 
dónales se han lanzado al 
dos españoles 
Maiseha.—Ha llegado un 
barco hoapit*! británico, que 
lleva a Dordo 345 retugiados 
de la España roja. Algunos 
de estos ñan sido entregados 
U Crux Roja internacional 
c a t e g ó . . ^ j i jengUa aiemana dados en la 
I Universidad salmantina por 
La 6. P. ü. en la zona roja I el profesor Domingo San-
París.—Comunican deVa-jchez. 
encia que el que se titula j Eitos alumnos, que han 
director general de Seguri-? conseguido becas otorgadas 
dad del gobierno rojo, ha! por la embajada alemana, per-
reinterado la orden publicada1 manecerán dentro del territo-
en el Boletín Oíicial de dicho rio del Reich y estudiarán, en 
centro el día 30 de abril ante- j los campamentos, la organi-
rior, sobie averiguación del ^ zación de las juventudes hi-1 Dos cle eiios 
paradero de un periodista,' tlerianas. 
Heridos españoles a Alemania 
Salamanca.—Hace algunos 
días salieron de Salamanca, 
en avión, con dirección a 
Alemania, algunos oficiales 
españoles, heridos en el cur-
so de nuestra gloriosa guerra! pronto ae sus heridas. 
Expedición infantil a Italia 
Sevilla.—Ayer mañana lle-
hijo de un ruso, desaparecido 
en la noche del 9 de dicho 
mes del Hotel Continental, 
de Barcelona. 
La impresión que se tiene 
es que dicho individuo há 
sido asesinado por comunis 
tas rusos, representantes de 
la G . P. U . en la zona roja 
española. 
Esta siniestra organización 
no se ha limitado a crear 
otras semejantes en España 
sino que actúa directamente 
con sus agentes propios. lie 
gados a tai fin de Moscú. 
Delicias del «paraíso» mar 
Xista 
Valencia —tíi ministro rojo 
de la Gobernad jn se ha din 
gido a la dirección general 




Permanecerán varios meses 
en Alemania, donde ingresa-
„ , , ! sición de la organización m-
Este es el segundo caso de venil de Falange Española 
invitación hecha por la Unión. Tradícionalista y d e 1 a » 
Alemana de ex-combatientes | j . o. N-S. , para títíe pueda 
a oficiales españoles heridos, f realizar el transporte a Italia 
Dos de ellos, ciegos de gue- de los niños españoles vícti-
rra, se encuentran ya en Ale-; mas de la anarqaiá toja, que 
mama desde hace algunos > pasarán el verano en Italia. 
mese8,• Hoy por la mañana, la cita-
Esperamos que estas hé-Ida motonave embarcará a 220 
roes de la gran gesta nació- niños y 405. níñas^ que sal* 
nal, gracias a los cuidados aldrán con destino a Italia a la i 
que serán sometidos, curen diez y media. Las autoridades 
de Sevilla, representaciones 
de F . E . T y de las j . O N-S., 
flechas y pelayos, despedirán 
a la expedición infantil que 
España envía a Italia. La mo-
tonave se dirigirá a Génova. 
Los niños veranearán cerca 
de Pisa y lás niflis en Ostia. 
muerte de Marconi 
de 500.000 personas han 
presenciado el cortejo fúnebre. 
Gran hentimiento en Italia La Lotería Patriótica de Sevilla Sevi la.—El gordo de la ló-
Roma. -En la tarde del día ¡Angeles, donde alas 18 8e ! ter ía pamótica de Sevilla, ha 
21 tuvo lugar, en forma so- celebraron con toda solenni- S0II?P01[ldÍd? al ^ .ú m V 
'emne, el traslado de los res- dad los funerales en sufragio |9'626' ^ fué vendl(l0 en L t ' 
tos de Guillermo Marconi a la |del insigne inventor. | gané¿. 
iglesia de Santa Mwia de log» En el cortejo que seguía al | (Más información en 4* pta*M 
P R O A e n I a c i u 
1» 
Nota de la Jun-
ta provincial de 
Abastos 
Se pone en conocimiento 
del comercio, en general, que 
Con arreglo a lo Hispaesto por 
el Gobierno del Estado Esjk 
fio! serán sancionados con 
lodo rigor les industriales 
que, al amparo de las circans 
tancias presentes, bien por 
escasez de existencias de los 
distintos erticu os de consu 
oib corriente en la localidad, 
é bien por exgeso de oferta, 
produzcan injüítiticadas aiter 
-raciones de cotización; de 
; biehdo inantener a t -da costa 
y para cada producto y ai-
tíeulo Betisiblemente los mis-
mos precios que rigieron en 
los meses de mayo y junio de 
niij novecientos treinta y seis, 
Oilos que.e n esta época, por 
tener cotizarión variable en 
el tiempo, suelen alcanzar en 
qondiciones nc rmales de abas-
teciraiento y de mercado. 
Asimismo se hace constar 
que no podrán elevar los pre 
cios de ningún articulo sin 
que previaroente sea autoriza 
do por la Junta de Abasaos, 
la cual disoondrá se realicen 
investigaciones para compro 
bar si han sufrido alteración 
los précios de los ariiculos 
sin la debida autorización, 
¿Orno igua'rhente la oculta-
cíón con el fin de crear difi-
cuhades en el ábastecimiento. 
' La J'dnia admitirá toda re-
clamación 'fuftdáda que se 
formule ante ella y con ios 
datos- y circunstancias que 
pérMifah su comprobación. 
T Ó que s-'e hace publicó para 
su más estricta Obst rv?ncia y 
en evitación dé las sancionas 
a que pudiera' dar lügar cuál 
quiér infracción. 
Casa de Socorro 
En este centro benéfico han 
s i lo cúra los los siguientes 
lesionados: 
Anita Ossorio y O impia 
Vicente, de 21 y 46 años de 
edad, respectivamente, a las 
que se les prac icó la extra-
ción de una aguja de la mano 
izquierda a la primera y de un 
trozo de astilla a la segunda 
de la misma mano. En leve 
estado pasaron a sus domici-
lios en Rúa, 29 y Astorga^ 15, 
respectivamente, 
—Pedro Fernández, de 18 
años de edad, domiciliado en 
los Solsres de Picón, 21, de 
una herida leve e inciso con-
tusa en la maiho derecha. 
-Beríiardo Torres de 4 años 
de edad, con domicilio en 
Santa Ana, 19, de una herida 
contusa en ei arco súpf rciliar 
derecho, leve y casual. 
Hallazgo de dinero 
En x3L Comisaría se halla 
depositado, a disposición de 
quien acredite ser su dueño, 
un billete del Banco de Espa-
ña, encontrado en la vía pú-
blica. 
a r m a c i a s 
de turno para esta semana, 
de ocho de la noche a nueve 
de la mañana: 
Alonso Luengo calle F. Mermo 
Señora; Pida a su tienda 
labéü P A Q U I S A R I 
el ine más dura lavando 
Representante: Eufalto Alvarw 
B A E C e r v a n t e s 
Ofrece oíías exquisitas 
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, 
Calamarés, » » » 
Bacalao aí Pií-Pil, » 
Criadillas, » » » 






Oro para la Patria 
Recibido en al Monte ée Pie-
dad de León, eon destine» al Te-
soro Nacional: 
Don Angel Fernández y se 
ñora, de León, una pu sera y 
dos sortijas de oro (14'50 gra-
moí-); un patri» ta, de León, 
un par á* pendientes de oro 
(2 gramos)- D.a Elvira y don 
Héctor Herrero, de León, un 
bolso de plata (67 gramos). 
E : Barthe P f i S f a n a 
Nariz, Garganta y Oídos 
Éx-ayudante de1 Dr. Tápi* 
Consulta de 11 a l 
Avenida del P. isla, 6. 
( K Í ) Telefono TQTI 
Herido ai lim ¡g U I Ó N PROA en los 
una pístol a Los /obos con piel de cordero 
puebl 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce, primara emi-
sión: Música regional. Servi-
cio iníormativo dedicado F la 
provincia. A las doce y trein-
t^, cierre de la estación. 
A las catorce, emisión de 
sobremesa: Canciones por 
la Arg»-ntmita, RetrarsTÍ,ion 
del servicio «Te i formación 
desde Rfcdiq Nacional de Es-
paña. A las quince, cierre de 
la estación. 
A las diecinueve, emisión 
dé ía tarde: Música ClAsica. 
Servicio informativo. A las 
diec'nueye y ireinta, . cierre 
de la estaeió". . , . -
Á , ¿ s veintidós, últímá emi-
sión: cAz .bache» (azuela) , 
M. Tpiroba. Retransmisión 
de la char a del genera! Quei-
po de Llano y del servi .io de 
infirmación desde liadio Na-
cional. 
Insultes y amenazas 
D ímmga Tejerina Garrido, 
domiciliada en la cajle del 
Hospicio, núm. 4i denunció 
en la Comisaría que desde 
hace tiempo viene siendo ob-
jeto de insultos y amenazas 
del dueño de la ca^a que ha-




tria de la provincia 
de León 
Recuperación de envases para 
gases 
" ANUNCIO OFICIAL 
Habiendo sido encomenda-
do a esta Delegación de In-
dustria por la Superioridad, 
el servicio de recuperación 
de los envases de tubo de 
acero maleable utilizados pa-
ra el transporte y entrega de 
oxígeno, hidrógeo, nitróge-
no, aire comprimido, carbó-
nico, acetileno disaelto, etc., 
dispongo; 
Todos los iue actualmente 
posean envases de esta clase 
presentarán por escrito en es-
ta Delegación de Industria 
Ordoño I I 22, relación jurada 
señalando: 
a) Número total de enva-
ses que tengan en esta fectia. 
b) Número de los enva-
ses vacíos y nombre del gas 
que contenían. 
c) Número de los enveses 
que contengan gas, señalan-
do el nombre de éste y la fe 
cha en que lo recibieron del 
proveedor. 
d) Nombre y localidad co-
rrespondientes a los provee 
dores de dichos envases. 
La presente relación debe-
rá ser presentaba dentro de 
las 72 horas s;gui»-ntes a la 
fecha d-í esta notificación. 
León, 22 de iulio ie 1937*-
Segundo año Triunfal. 
Juan Pablos y Ca 
FABRICA DE ÉMBU fIDOS 
y klmmém fa Coio iiales 
Oficinas: Avda. P Isla, 21. 
Teléfono 17 0 
Fábrica; CarretCiade Tro bajo 
Teléfono 19b3 
L E O N 
piar 
En la Casa de Socorro fué 
asistido de una herida en el 
dedo meñique de la mano de 
recha, con fractura del mismo, 
el guardia civi l de 27 años de 
elad Zósimo Salió, herida 
que se produjo al disparársele 
una pistola que estaba exa-
minando. Su estado es leve. 
B - A J R . O I H D 
Ofrece al público sn «creditad? 
Ensaladilla CID 
juntamente con un extensí 
surtido dé mariscos y tod; 
clase de meriendas. 




creto número 318, disponien 
do continúe en vigor el decre-
to número 152, que conced-
el aplazamiento del pago del 
canon de superficie. 
Comisión Provincial d* In-
cautación de Bienes —Anun-
cio sobre expedi-ntes de res 
ponsabilidad c i ¡ v i l conir& 
Leandro Osorio Fernández ^ 
Francisco Várela Sánchez, 
JadaleciO Alonso Alonso, Fe-
lipe Martínez Gu lérrez, Ate 
nógenf s Fernández Galleao 5 
otros, vecinos de Matadeór 
de los Oteros. 
Diputación Provincial. — 
Di&tribu ión de fondos por 
capítulos pira el mes de Julio. 
Caja de Recluta de León.— 
Circular a los jaeces munici 
pal^s. 
Edictos de ?o? Ayuntamien 
tos de Albires de la Ribera, 
Ponferrada, sóbre la vacante 
de la Intervención de fondos 
municipales, y Fresno de la 
Vega. 
Elictos de juzgados. 
viuuu ¿uiefcAaiuuu, ai cudi, si 
¡Jlucud pxcxKUilcllUÍ SU ZíLtycíl-
Uuutiito, no ic pouemos uaiar 
los urazos. Cuiuenios, sin em-
uaigu, ue que no nos engaiie, 
puts nay muaios que anora se 
acercan, ai parecer pesarosos üe 
sus errores, nacienuo un papel 
penectamente estudiado; estos 
mdiviauos solo buscan colocarse 
en la nueva situación, a ver si 
dando codazos y haciendo pro-
mesas de discreción y cordura, 
consiguen intervenir en la vida 
pública. Tengamos mucho cui-
dado con ellos; son los eternos 
farsantes, los vividores de siem-
pre. Antes de creer en su arre-
pentimiento, pongámosles un 
fusil en la mano; que purguen 
sus errores o su frialdad por la 
Patria con una demostración 
Auras Coyantinas 
Se celebró en Coyanza la 
conmemoración del glorioso 
A zumiento nacional. 
En la roche del Sábado, 
una manifestación, no muy 
nutrida p i r cierto, presidida 
por las autoridades y repre-
sentación de la Milicia Nacio-
nal y con asistencia de ésta, 
recorrió las principales calles 
hasta desembocar en el Cuar 
tel de la Guardia civi l , donde 
el Alcalde, Sr. Del Río Ortiz, 
dirigió breves palabras signi 
do nuestro 
después cálidas o7acfnnUe^n 
ra las madres. n-Sp^ 
En imponente mariíí 
ción acudimos ante 1 esta« 
cas, que bendice el sap8 ^ 
y que son c frecMas CoeJ"S 
ves frases por el Ayuntan V 
reuniéndose desr • ri' to, 
el lúbl ico en las explan.H 
Grupo Escolar de las G ^ 1 
das, uno de los mejore^ ^ 
provincia, al cual e h 
el nombre de kgé / t 
Primo de Rivera, ^ 
: ^ ^^b.a el an¿0 
y Pr 
sea0l Comandante militar v n t 
Alvarez Arias, en ^ - V José 
ficando el agradecimiento de .gado local de PrenH 
la población al Ejército que paganda de F. E. T. ef rr 
se levantó en armas. 
El domingo, a las once, y 
en la Plaza de España, se ce-
lebró misa de campaña en la 
que oficio el P,. Lope Cille-
ruelo (O. S. A.) hoy alférez 
honorario del Ejército; segui-
damente se organizó una ma-
nifestación que terminó en el 
llenos de fervo'r pirfóticn^08 
Terminan los actos 
palpable; y, hecha esta prueba, 1 A)untamiento, desde cuyo 
rreamos en ellos. No se está de- > balcón principal diiigieron la 
tramando la sangre de los buc- |Pa,abra 61 camarada Palacios, 
I T X . Registro Civil 
i elegramas ae-l „ s. , 
tenidos Vallado'id.— Margarita Já-
ñez, Corrupias, 12. 
San Sebastián.—Gutiérrez, 
sin señas. 
Burgos.— Na1 fierre, sin se-
ñas. 
IHescas.—Conchita del Río, 
San Esteban, 5. 
Lodosa. — Hipólito Rodrí-
guez, Solares Roldán. 
Lugo.— J o s é Longorela, 
Central Trlefónica. 
Lugones.—Juan Férreo, sin 
señas. 
i Naciniii'ntos.—María Isabel 
i Amunategui Bobis, hija de 
! Manue1, iornalero; G bine-
Andrés Prieto Edo, hijo de 
[ Gabino, in iustrial. 
I Defunciones. Emiliano Vie 
I jo Reguera, de 3 meses, y 
E euterio Fontán Castro, de 




lilfísli i j l llífi 
CÍD. 1 T é m . m u 
m m m 
R I P O L 
nos españoles para que indivi-
duos indeseables, carentes de 
afán y de buena fe, se mezclen 
rn nuestras filas a traer su fal-
sedad, su desdén por lo funda-
mental, su carencia de ideal, 
santo por tantos mártires demos 
tradp y sentido. 
No perdamos de v̂ 'sta a los 
lobos vestidos de cordero, pues 
éstns «¡on tan d^fpnos o mas nue 
ío<? enerniVos dectat-aríos ane lu-
chan cara a cara contra nosotros. 
Lo imperfecto de la obra de arte 
Para el vemackro escritor, la 
oüia creaua por su ceieuro no 
put:ue nunca paiecene periecta. 
t i arte conaeua al poaa—10 
mismo suceae en la pintura, en 
la música...—a esta agria sen-
sación de lo imperíecto, que es 
a la vez un acicate para luchar 
por la períección subjetiva que 
no ha de darse nunca. Una in-
certidumbre de perfección haría 
que el artista fuese sintiendo 
en representación de Falange 
EspañoU Tradicionalista, el 
Sr. López por el elemento 
militar y D. Luis Alonso, en 
representación del Ayunta-
miento. 
La Sección Femenina de 
Fa'age instaló mesas petito-
rias, cuya recaudación se des 
tina al homenaje ial comba-
tiente. 
¿Le parece al Sr. Alcalde 
época adecuada para ejecutar 
el acuerdo del Ayuntamiento 
sobre revoque de fachadas? 
Se encuentra enfermo, y 
sometido a tratamiento en Sa-
amanca, nuestro camarada 
Guil ermo Garrido, por cuya 
salud hacemos fervientes vo-
os. 
PALACIOS 
unas palabras del PadrTT?0011 
tino y de! Sr. Juez 
amela ^lacadel General MP„al 
la, donde se reza ura 
Difames, Flectricid?d de 
fut' m vi^, Transformadores! 
Ascensores, Electro-medicina, ¿esmayar su inspiVación cr'eado 
Motores, etc. 
B ^binages en general. 
Ramiro Ba buena, 16 LEON 
R A D I O 
Reparaciones garantizadas en 
Radio Electra 
Ramón y Cajal, 5 LEON 
Te éfono 1470 
m 
L O S M E J O R E S 
I Tnbale dsl Camina (Lsin) 1 
F t i ü i i i l . b i l m a M 
iünioa dental 
León 
ra. No existiría entonces el afán 
de superarse. 
Teléfo- o 1813 (35) 
Orrfnllr TT. "7. nT«l 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y Matriz 
Ordoño II, nüm. 20, principal - LEÓN 
TELÉFONO 1458 93 
A « É Ñ € I A T E L E F U N K E B 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
SoftOros, Fayos X . Aparatos electro-médicos, motores, etc 
Instalamos luz, timbres automáticos», pararrayos y motores. 
HaOemos todo en Electricidad. 
T A L L E R E S cLOS ALEMANES» 86 
•epcBdencia, 4 — LEON — TJléfcno 1614 — Apartado IQ, 
te cubre los riesgos de 
AGÍICULTORE 
Asegura tus cosechas 




Accidentes del trabajo 
(ob'ipatorio) 
Individual de accidentes 
La Mutua de Seguros Agrícolas M. A . P. F. R. E. es 
Entidad de labradores creada, dirigida y administrada por 
ellos mismos. 
Diríjete a las Sub-Centrales: 
SALAMANCA, Sol, 7. 
SEVILLA, Avenida de losé Antonio Primo de Rivera, 
número 16. 
O a las Delegaciones Provinciales o Locales. 
DELEGACION DE LEON: Ildefonso Abastas Prieto. La Bañeza. 
«Los Humanitarios» 
Una proclama infame 
Con acasión de la ofensiva 
desencadenada hace ya días, 
por las tropas nacionales, en 
el frente de Asturias, los jVri-
faltes m8rxi£»as de Gijón han 
editado las siguientes proc a 
ma, que pone de manifiesto, 
una vez más, cual es el «hu 
manitarismo» de que se jac 
tan, y del cual lea alaban los 
también humanitarios france 
ses e ingleses: 
«Ciudad«nrs: Los primeros 
que van a sufrir el bloqueo 
eventual de nuestro puerto 
por los facciosos, van a ŝ  r, 
ante todo, los simpatizantes 
de estos. No es este un actu 
de crueldad, sino una resoli-
ción trágica del dilema ante 
el que nos encontramos. Si 
quieren realizar el bloqueo, 
que lo realicen, pero ya saben 
de antemano a quién va a 
afectar primero, fías a hoy, a 
pesar de oue sabíamos las 
iieas de todos los ciudadanos 
de nuestro territorio, no he-
mos encarce'ado y a nadie se 
1 a maltratado, habiendo en 
tragado a todoá los habi an-
ês los alimentos en un exac-
to pie de igualdad. Hasta hoy, 
todos, let les y facciosos, fui-
mos iguales, pero ahora, y 
hasta que aban lonen este 
bloqueo, todo va a variar. El 
caso triste de Bilbao no rue-
de repetirse, camaradas.c 
Estos son, véalos el mundo 
entero, los procedimientos dé 
unos hombres, a los que unos 
hrmbres que se les dan de 
cultos y ce h»imanos, no des-
deñan en darles su mano y 
sentarse a su mesa de las 
asambleas judaicas y maso-
ñas. 
De Vil'abiino 
El 18 de Julio 
En la fecha gloriosa del 18 
de jul io, tuvieron hig-^r en 
esta importantes actos pa táó-
ticos, que comenzaron con 
una misa en los patios de las 
escuelas Sierra Pambley. 
Eñ las cal es se alzaban ar-
cos de triunfo y gairnaldas de 
fiores naturales sobre las pla-
cas que dan los nombres de 
nuesiro Generalísimo, Gere 
ral Mola y General Aranda a 
oirrs tant s calles de Villabli 
no y San Mignel, así como la 
que da el nombre de José An-
tonio Primo de Rivera al for 
midable grupo escalar de las 
graduabas.. 
Terminada la misa, el Pa-
dre Faustino, capellán de la 
heroica 7.a Bandera de la Fa 
anpre de León, nos dirigió su 
palabra inspirada, haciendo 
un canto a la España grande 
que nuestros generales y sol-
dados están levantando de 
entre ruinas. 
A continuación, se bendije 
ron las banderas de la JON S 
local, una nacional y 01ra de 
Falange, magníficas, borda-
das primorosamente. Actua-
ron de madrinas las camara-
das Nata ina y Gloria, bellas, 
entusiastasi y esta segunda 
dirigió seguidamente unas pa-
labras al púb ico. 
Aclamamos a la España 
Ura, Grande y Libre con to-
por el Caudillo d d Ñ ^ f 0 1 1 
El General Aranda, 
ctalmtnte invitado, que ^v,' 
podido asistir, envía un 
grama al AicaMe mostrando 
su f gradecimiento por darsn 
nombie a una de las calles 
Prensa y Propagavda 
^ D í a l . - d e l 2.° A f t o f ^ . 
De Mansilla delaTiiiui^ 
2.° Año Triunfal 
El domirgo, cumpliendo 
órdenes de nuestra J fitura 
provincial de Falange Espa. 
ñola Tradiciona ista y de las 
J. O. N S., se organizaron y 
llevaron a cabo en esta villa 
los actos siguientes: 
Todas las Milicias locales 
con sus respectivos j fes, au' 
teridades y pueblo en masa 
y acompañados por nuestra 
Banda Municipal, nes dirigi-
mc s a la iglesia, para oir misa 
por nueitros caídos. Termi-
nada la Santa Misa^ Milidasy 
autoridades nos dirigí oíos al 
Santueri > de nuestra Pa rona, 
La Virgen de Gracia, donde 
se cantó por el pueblo una 
Salve de acción gracias. 
Todos en manifestación, 
llegamos delante del Ayunta-
mierto, dr nde se cantó el 
himno de Falange, y nuestro 
Jefe de Prensa y Propaganda 
entonó los vivas consiguien-
tes, terminando con un saludo 
a nuestro Generalífeimo Fran-
co. 
A la una de la tarde, nos 
trasladamos a los comedores 
de «Auxt io Social», donde 
fuimos recitidos per la dele-
gada y demás camaradas. Kl 
Jefe local de P. y P. exhortó 
con cariñosas palabras a to-
dos los niños que asisten a 
dichos comedo es; fué un 
momento d*» emoción para 
todos los peques, te^mirando 
con un saludo a Franco. En 
dii hes o- medores, y en con-
memoración dei día, se sirvió 
una cotoiida extraordinaria, 
según órdenes de la Delega-
ción provincirl, quedando to-
dos satislechos. 
He de hacer constar mi fe-
licitación por el donativo he-
cho por el industrial de esta 
plaza D. Federico Vi tefañe» 
que sirvió café a todos los ni-
ños. Fué un día de inmensos 
recuerdos por la fecha tan 
memorable para el pueblo de 
Mansilla 
El Jefe Local de P. y P" 
Rodríguez del Vulle. 
No lo olvide: P R O A t ^ p ^ ! ^ ^ 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
•••••••MHMBBHalMRnMiBi 
A u t o S a l ó n 
Industrial Comercial Pallarás 8. A. 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en 1̂  
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Batel ías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
Padre Isla, I t ITIllafranea, 9 C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l : ÜF1 O R , 
—• 
P r o a 
» » e n l o s f r e n t e s 
£ | Alzamiento en León 
La toma del Gobierno Civil 
S á r i o s que habíamos cscogi-
j el pegar proclamas para in-
star al paisanaje a acudir al 
cuartel-
calle Ancha, desierta, bajo 
aquel sol de la tarde estival, sm 
üü Daicon abierto, sm una som-
bra oe vida, la plaza de i>an Mar 
celo, cerrado todo, con el espe-
jeo de los vidrios de los kios-
cos que relucían en el suelo, re-
cién rotos por las balas, Santo 
pomingo, Ordoño 11, desierto, 
desierto. . - imponían cierta tris-
teza. i . ' M : ^ 
Algún cable eléctrico caído 
aumentaba el patetismo del cua-
dro-
ün el J¿ar Central, vanos la 
pruiieia señal ae vida, que io 
era camoien ue guerra. Los sol-
aaoos que nauiaa tomauo el Ca-
sino Vignaoan uesue ios venta-
nales uei caie. bra una estampa 
guerrera iniereoiante. 1-os mu-
cnacnos "uniiormaclos'' enton-
ces, con casco ae acero, pues des-
pués ya es sabido la variedad de 
umiormes que huoo, daban ya 
la sensación de un Üjercito en 
funciones bélicas; arma al bra-
zo, en espera larga, en el sitio 
quesea... ¡ 
C ^ U Í U O S unas proclamas por 
poca sexituau por cierto, ya que 
el irasco ue ^urua que, por uo te-
ner eugruuo, cogxiuos se nos 
desparramaua soure los trajes, 
y a estos, a las manos y naoia 
los lentes se nos aonenan los 
pasquines en escenas ue pelícu-
la cómica, y nos largamos al 
üoDxeino Civil , con ios orados 
en alto y un pañuelo, ique V ai-
des sustituyo por los mismos 
pasquines; contorme nos üa-
bian dicho. 
lo ptuctre en Casa Coyo, a 
ver a uu oeuur. irueuo uecir que 
uo es cieno que esta ca¿a, la ue 
Luuen y la ue rvoiuan son las 
ae mas vecmos ue i-eon. A no 
ser que aquena tarue nuoiesen 
saliao a tomar el íresco. Jforque 
la verdad es que aquello pare-
cía desalquilauo, muerto, sm 
gente... , . . ^ 
iriago excepción, en Casa Rol-
dan, uei piso ae la Kadio, e "is-
las adyacentes". 
La lacnaua principal del Go-
bierno CivJl estaoa auornada" 
de vidrios rotos, trozos de per-
sianas, cascotes y otros "admi-
nículos". No eran, ciertamente,! Ejército ni podían. . . ni, sobre 
grandes los destrozos, pero aun todo, ¡queríanI... ¡Buena vo-
Una dudad "nueva se pre-
taba a la vista de los tres vo-
tos González con el cabo Villar, 
a quienes les tocó actuar de jefes 
de la pequeña fuerza (doce guar-
dias) y el cabo Jalón, con el 
comandante Berrocal, asesinado 
en Somiedo después, que se ha-
bía hecho cargo de los servicios 
del Gobierno. 
INooies personas el suboficial 
y los caoos, apieciaoles amigos, 
nos dimos un cordial aDrazo ae 
satisraccion... Jalón, que no 
naoia estado en el Gobierno reía 
y no cabía en el pellejo. Yo le 
dije; "Hace mueno caior, pero 
se respira..." La trase hizo for-
tuna. 
n n aquel momento la presen-
cia ue unos marineros de la xxi-
maua oio lugar a un episodio 
que contare. Dios mediante, 
vayamos ahora a 
La toma del Gobierno QÍVIL 
i-a compañía del capitán cíe* 
moral se aauia encaigauo ue 
<;sce cometiuo y lo tumpuo 
exactamente, lis una pena que 
laiten algunos datos oe estas co-
sas, pero alia va lo que me nan 
dicUo y sirvan estos míos para 
que otros escriban sus recuerdos 
y, asi, completar las intorma-
ciones. 
i-A capitán ueopiê o otis iuei-
¿*xa. vúy* ¿viwuMUd Auuieiuu a 
waoa uei or. v̂ uouuas y neuie a 
xaó UauitaciOueoi uci guueiüduur 
eiupê <nun a tuotear ion ualcu-
ueo por ios ue xa casa citada, u u 
libaron tamoien oombas Oe ma-
no, otros mcieron lo propio 
con las dependencias de uñonas 
por la parte de las recoletas. X 
otros, por la cade de Jrajeros, des 
de la casa de U." Antonia ilevia. 
taiaiun, <tuemao, uua axuektaixa-
uvra, o iuou ameuauauor, u-
ranuo la uaranuuia uei oaicon 
para que no escuruase. l amuien 
algunos soiuauodUisparauan des 
de xa /vvenida aei f . isla. 
t s decir que los del uobierno 
estañan copauos, rodeados. 
rraoria en ei euincio mas de 
sesenta personas, entre euas los 
capitanes Kouuguez JLozano y 
bernardo, unos guardias de 
Analto, rojos, y los pooies guár-
alas ae begundaa que, con los 
agentes de Policía, adictos, se 
encontraron entre la espada y 
la pared... 
Porque ponerse contra los del 
Frente Popular no podían, por 
. su escaso numero y contra el 
Figuras de nuestros frentes 
José Alonso. "El Cantador" 
los 
1 
La retaguardia sóln conoce 
de la guena las hazañas, per 
sonas y sucesos que nosotros 
les contamos, sucesos y figu 
ras cotidianos y figur s de 
valientes, que son ootagnifi as 
epopeyas y sabrosas andan-
zas que sirven en sua peque-
ños detalles para dar a cono 
cer el inmenso valor de esta 
Sant i Cruzada que tiene en si 
t ti tropel de pasmos, que so-
naiá en el mundo su historia 
como el eco de una sinfonía 
en que Fe exaltaron todas las 
epopeyas de nuestra an igua 
tradición. 
La figura que hoy os pre -
sentó, por su sencillez e inge-
nuidad, tiene tamo de heioi 
cidad como de castellana ia-
neza. José Alonso (a) «El 
Cantador». Asi le llaman, 
•pues es de advertir que en 
|todos los frentes, como bue-
nos católicos» que somos, tan 
pronto llega un camarada, 
con esa familiaridad cariñosa 
que entre nosotros existe, se 
procede ai bautizo; g&U uno se 
ilt>ma «Cajetilla»; el otro, por 
su mínima estatura... una 
cosa que pica y que se mete 
entre la ropa, y a este de quien 
os hablo le cayó en suerte 
E l Cantador», debido a su 
continua alegría; desde ios 
primeros días del Movimien-
to, arma al brazo y cara al 
sol y a los astros de la noche, 
monta su guardia vigi ante en 
as peñas, le cogieron los 
soles cegadores del pasado 
Agosto, los cierzos de No-
viembre, las nieves de Fe 
brero y otra vez la canícula 
actual, y todas las estac iones 
del año lo encontraron con la 
canción en los labios, ya que 
le salla del corazón, y asi 
cuando en los días de ataque 
él hace fuego ron el fubi', y 
como siempre firme en su 
puesto ve fi trarse por las as 
pilleras del parapeto las balas, 
sigue cantando ^sta canción: 
Una •ez que te «quisí» 
Y tu madre 1« «su •ió» 
P'-rqje yo -o le «dijí» 
Que te casaba* con «yo» 
siendo tal su afición al canto, 
que creo va a morir como el 
ruiseñor, y, desde luego, el 
día del Juicio fiml saldrá de' 
sepulcro cantando al son de 
la angél ica trompeta. 
E^te camarada, de fuerza 
hercúlea (sin el menor esfuer-
zo levantaría en peso al cama-
rada Mariano Seoanez), y que 
lleva en su cabeza las señales 
de la metralla, tiene otra ca-
racterística, y es la de incluir 
en su árbol genea ógico a 
todas las personas con quien 
trata, siendo más o menos 
cercanos los grados familiares 
según el ^xado de afectuosi-
dad. Así, yo soy su hermano, 
la madre de su novia es su tía 
otros son sus primos, y en 
grado más próximo o más 
remoto vamos emparentando 
todos. 
¡Bravo camarada! y |h ;rma 
no mÍDl puerto que ta asi lo 
quieres, hermanos somos, tie-
nes razón; a \o¿ dos nos com-
pró con su Sangre J^süs, e 
hijos &omos de los dolores de 
nuestra Madre María, a la que 
alguna vez saludamos juntos 
allá peñas arriba, hermanos 
somos en la fe y er* F . E . T., 
y hermanos seremos todos 
en la nueva España. 
Si lo veis por la rt taguar-
dia, da i le la mano con cariño 
(os aseguro que cuando la 
suelte la tenéis hecha migas) 
y procurad que en esa reta 
guardia no vea nada que le 
impida seguir cantando. 
LAUREANO ALONSO 
DIEZ-CANSECO 
Frente de Valdecastillo, Ju-
lio del 2.° Año Triunfal. 
que la oficialidad anduvo, par-
ca para no derrochar municio-
nes. 
i-os del Gobierno abandona-
ron oucinas, ckpt;nuencias y Ha-
bitaciones particulares por Huir 
ae aquella lluvia que atravesaoa 
los taoiques. Como que hace 
pocos üias, al entrar con el Ue-
legaao ae Prensa a dejar unos l i -
bros, para "Lecturas del tolda-
do", en una habitación mtenor 
del Gobierno vi, sorprendido, 
impactos donde menos pudiera 
creerse. 
Guardias, policías y los ro-
jos que xiaoia aai se reiugiaron 
en ei nueco ae la escalara y a l -
gunos se acurrucaron najo esta, 
como puaieron. j Y bala va, y 
oala viene 1... 
n a aquel trance, se le ocurre 
al agtuttt ue Policía or. ijeceiru 
preauir un Honroso y ijumaai-
tano servicio, muy propio ae 
su instituto y ae sus sentimien-
tos; salvar a una mujer mócen-
te que allí se había metido. 
i.~£i.O Aw* u.»tl Waĵ AkMU j-viorai, 
4Ukí ao Sduiaa que yá*auá, ea el 
v-íouieiuo, pues udû e oe movía 
y era ae temer uaa ceiaua ue 
aqueaa traaquUiuau, seguiaa ti-
ruuuo. X uaa ue las uumuas, 
uie^tra y luertemeate laazaaa 
i vive Uiosi . . . porque ouen ora-
ÍO tuvo el granaaero, tue a caer 
al patio donüe estaDa el amigo 
oecerril. 
ÍNO le mató por milagro, le 
bino levemente y queuo soruo 
aei oiao izquierdo, y momen-
táneamente uesmayauo. tzí suo-
oncial U . 6antos, igual que 
otros, le creyó muerto y le rezo 
una oración entre lagrimas... 
T O D A UMA ÜAMDliRA 
L a cosa se poma uemasia-
do sena. 
i_icvuuaa asi uos auras y 
uei r>eaie iru^uiar, ¡>m Muer 
«¿ue muci, avui.i.uwaiiws ue uue-
uo, au ¿e reutuau. i iu> uei ea-
¿/itaa ivxcirti ^uuu¿/ucu de rea-
waiA ue uTcir uius;;... 1 nanos 
ue aqueao, ea ua aiomeuto ue 
ue»wuiuo, y ju^auuose la viua 
qui^a, por aigua uisparo ae ios Grandes preparativos s e él; así 9e lo disputaban las 
ue ueatio o p^r aiguaa oomoa realizan en el pueblo; son las mozas del pueblo. Para las 
ue ios ue ruera, ue* guaruias ue primeras horas de la mañana fiestas, cuando salía a bailar, 
d e l pueblo, correctamente 
formados, fbi un grupo de jó-
venes, entre ellos su hijo, que 
llevaban en cabeza una ban 
dera roja y negra, en la cual 
aparecían bordados el Yugo 
y las Flechas. Todos traían 
puesta la camisa azul; en sus 
ojos brillaba el entusiasmo; 
cantaban un himn"» q ie al oír-
lo el viejo sintió correr la san-
gre en sus venas, y se lanzó 
a la calle a corearlo con in 
fantil alegría. 
Pasaron los día», casi todos, 
su José, acompañado por 
otros del lugar y con algunos 
de los pueblos cercanos, que 
se habían concentra lo, salía 
a poner justicia y orden por 
los alrededores, en nombre de 
la Falange. 
Una mañana reunió a los 
dos viejos, v con un trémolo 
de emoción les dijo adiós. 
—No sé cuándo volveré; 
ahora vamos más lejos, don-
de el enemigo ofrece más re-
sistencia a nuestra justa causa. 
Cuántas cosas habían pasa 
do en el transcurso del año. 
Muchos moz is del pueblo ha 
bían salido más tarie, llama 
dos a fiUs; algunos ya no 
volverían; otros, mutilados, 
pero todos contentos del des 
tiio que la Patria les había 
reservado. 
Levantó la cabeza y miró a 
su mujer, que, afanosamente, 
seguía cosiendo. La aguja 
sal aba con agilidad en su 
recorrido, obediente al man-
dato de su dueña. {Con qué 
fervor confeccionaba aquella 
bandera, que más tarde on-
deaTÍa orgullosa! 
Grupos de moza? comenza-
ban a pasar con grandes ces-
tas de flores; chiquillos y 
viejos, pues los hombres no 
estaban, se dirigían hacia la 
plaza, donde la Banda tocaba 
una alegre marcha. 
AI oir los compases, siente 
la alegría de su juventud; 
quisiera tener veinte años pa-
ra seguir a su hijo; coge a su 
mujer del biazo y» abarrado a 
ella, como cuando eran no-
vios, se une al rio de gente. 
—iTío Antonio... Tio An-
tonio! 
Se vuelve y se encuentra al 
cartero del pueblo, que lo lla-
ma. Abre apresuradamente la 
carta; no es de su hijo. Escri-
be un amigo de él, y laica-
mente hay estas lineas: 
—Murió en mis brazos, co-
mo un va1 iente. Sus últimas 
palabras fueron para su» pa-
dres y para España. 
E l viejo tuvo uu momento 
de vacilación; contemp ó el 
rostro dolorido, pero sereno^ 
de su mujer, y estrechándola 
contra su pecho, sólo le dijo: 
—A-égrate, mujer. ¿Qué es 
la vida de un hombre si Es-
paña se salva? Además, nues-
tro hijo no ha muerto; está 
allá arriba, (entre los luceros! 
' JOAQUÍN FOSE 
Pulabros de Don oso Cortés 
A la civilización por las armas 
Aquel literato, po'ítico y e s q u e esos redentores de si-
_ 1 C ! 11 I «i % • . . 
Rasgos de una raza 
( C O S J S d e A r a g ó n ) 
ce^uriuau, U Í Ü ^ O xvauau<u, i^o-
pe uuuen u o m o u español 
¿iivarez y An^ei xviaamez en-
traron en la uirneuiata ouuna 
ae eiios, cogieron ia eseooa, ata-
| ion un pauueio y lo sacaron y 
agitaron por cima oe la tapia 
trente a las Kecoietas. 
Cesó ei tuego; avanzó el ca-
pitán Moral pistola en mano, 
abrieron los guardias y poco 
después» brazos en alto, salían 
los dos capitanes del Frente Po-
del 17 de ju'io. Había que ce 
Ifbrar el ariversario de la 
guerra, y todo el mundo se 
oisponiaa festejarlo. 
E l tío Antonio, viBjo gru 
ñón c< n sus setenta años de 
carga, reclinado en el quicio 
de la puerta, contempla cómo 
su querida mujercita cu en Dina 
dies-ramente telas de colchón 
para hacer una gran bandera 
y colocarla en la ventana 
central de la casa. 
Por la cEsquina del Fraite> 
aparece el alcalde, con el tra-
je dominguero y su cara eter-pular, Alfredo Barthe el abo-
wí y todo, añadido el negro de luntad tenían los de Seguridad, caHo "Chomin" Rev v los res- J A J T I 
!„. „ . . , f* . . . . 7 , gauo, v-nomm ivey, y ros íes * ñámente risueña. Al pasar an 
ios explosivos en la pared y los en general a los marxistasl para ^ cárcel... |te ^ pUelta donde están los 
Los chicos del capitán Moral' Ya sabéis lectores, lo que fué viejos se encara con ellos, 
empezaron el "fregado" con un ia bandera blanca del Gobierno | —¿Cómo se encuentran, jo 
vénzanos? 
—Bastante bien. Esta, co 
mo ves, trabajando mucho 
para adornar un poco la fa-
chada 
— ¿Qué noticias tienes del 
agujeros de los impactos, im-
presionaba fuertemente el serio 
Caser°f * ' entusiasmo loco. Igual que to- Qvil de que tanto se habló los 
Salían de éste, en aquel mo-! dos los muchachos del Regí- primeros días: la escoba de los 
mentó, el comisario de Policía ' , „ „ ««arHíac Ho SeauridaíL 
Sr R0.r A w ™ miento de Burgos, por supues- guardias ae oeguriaaa. 
or. Key, a quien deje allí por T , Í # •« 
la mañana, algunos agentes, el to' <luc Parecía ^ les pagaban 
suboficial de Seguridad D. San- un tanto por disparo. . Y eso 
Chocolates "san Marcos" 
fo» loi preteridos de Ifg psrtomas de Imeayusto 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
C A r x i T O R R E F A C T O ; ! . 
V.da de easimiro Diez 
Wéfono 18» LEON Padze bla, I I . Geneul FleasOf 19. 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística Í*R 
ALMACENES RIDRUEJO 
^««Tetarte (28) MaterlaiM 
*1 por mayor y detall tto eonstruoolia 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S.enC.) 
OrdofloII. 18 L E O N Teléfon-» 1586 
nMEiciu \ m \ m m m x w 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículo! para mesa y cocina - Aparato» 
de los - Linoleum de todai clasei - Fenia-
nas - Qnitalodoi - Herramientas - Ccnaje-
ría - Estufas de todos los sistemas •» 
A V I A C I O N 
Curso de Ayudantes de mecá-
nico, Radiotelegrafistas, Arme-
ros y Conductores, en la Escue-
la de Especialistas de Avia-
ción. 
Publicada convocatoria: Edad 
de 18 a 21 años cumplidos. In-
formes, instrucciones y prepa-
ración documentos, 
.A.GtSXO'OI.A. 
O .A. N T-A.r .^I»IHÜIi-A. 
Bayón, 3. Teléfono 1563. LEON 
Para contestar cartas, remitiendo 
informes, indúyase 1,50 pesetas en 
sellos. 
chicc ? 
—Buenas; las ú'timas las 
tuve hace cinco días, por e 
hijo del médico, que está con 
licencia. Me lo h ín hecho je 
fe de Falange por su comp ir-
tamiento, y, según dice éi, no 
piensa parar hasta llevar más 
flechas que Moctezuma 
eia la envidia de todas y ei 
orgullo de la que escogía. 
Al recordar al pequeño, una 
traviesa lágrima pugró por 
salir, y venciendo la resisten-
cia de las psstaftas, empren-
dió el largo vi ge a través del 
intrincado camino que forma-
ban las arrugas de sus me-
jillas. 
Y a hacía un año que estaba 
fuera. Cómo recordaba aquel 
d;a en que, al ir a cenar, le 
dijo: 
—Padre: ha venido un buen 
mozo al pueblo; se llama José 
Antonio. NJS ha reunido, y 
no sé lo que ha hecho con 
diplomático que se llama en 
la Historia y en la Inmortali-
dad Juan Donoso Cortés, mar-
qué de Valdegamas, pronun* 
ció un magnifico discurso, 
acerca de la ¡situación general 
de España, en el Congreso de 
Diputados de 1850. Frente a 
las conmociones de la época, 
poblada de tufbulencias, el 
director de estudios de la 
Reina Isabel H dijo estas im-
presionantes palabras, que 
hoy adquieren vigorosos re-
lieves de actu i'idad. cPresen-
ciamos u i espectáculo nuevo 
en la Historia, nuevo en el 
mundo ¿Cuándo, señores, 
cuándo ha visto el mundo, 
sino hoy, que se vaya a la 
civilización por las armas y a 
la barbarie p-̂ r las ideas?» 
Y ya estamos notando có-
mo la Hi toria se repite. Va-
mos BOsotros, los españoles 
auténticos, los españoles ge-
nuinos, los únicos españoles, 
a la gloria de la civilización 
por el rastro luminoso que 
trazaron las armas. La Patria 
vive, se encuentra y se reco-
bra porque la espada del Ge-
neralísimo puso su rúbrica a 
un alzanvento h íroico y defi-
nitivo. Sin las armas no hu-
biéramos podido iiertificar el 
camino de la civilización. Sin noso ros, pero nos ha emp 
zado a decir unas cosas tan «las armas de España hubiera 
majas que a •odos se nos ha «perdido la luz y d sol, el ca-
puesto un nudo muy granaelor y la llama de su histórico ca 
en la garganta. 
Nos ha hablado de la Pa-
tria, a la que debemos entre-
gar todc; de la Justica, de la 
Familia. Lo ha hecho c^n tal 
ardor y t J convencimiento, 
que nos ha contagiado, y es 
tamos dispuestos a ir donde 
nos diga. E n este pueblo y en 
toda Fspaña hay unos cuan-
tos malos patriotas, a los que 
debamos darles una buena 
lección. 
—Me alegra lo que me di-1 Otro día, era el 18 de julio 
ees. Ya le pondrás recuerdos * de 1936, abrazándose a su 
cuando escribas. Voy a ver si madre, exclamó: 
les echo una mano a los que 
adornan el salón del Ayunta 
mierto. 
Marchó el alcalde con paso 
firme, y el tío Antonio siguió 
meditando y abstraído. 
|Su chico; qué majo y qué 
bravo! En veinte leguas a la 
redonda no había otro como 
n i n m 1 m a m i m i 
—Me voy, madre; tengo 
que cumplir con un deber. 
Aquella norhe hubo en el 
pueblo una lucha sangrienta; 
increpaciones, t i r o s , tres 
muertos, y, por último, cuan-
do el tío Antonio, ya de ma-
drugada, se asomó a una ven-
tana, vió que por las calles 
El ANIS, más A N Í S de todos los ANISE 
ES EL 
Anís "La Castellana" 
CEBRIAN VILLAGRA 
LEON — Apartado 14 
Representante: J 
Teléfono 1527 — 
Pian d« State Dcniafo 
prestigio 
Y para que la frase del ora-
dor admirable, asombro de la 
tribuna parlamentaria, en-
cuentre plena y rotunda con-
firmación, advertimos tam-
bián que se camina a la bar-
barie \ or la senda torcida de 
'a* ideas. Pero, ¿es esto posi-
ble? ¿Será posible que la 
cidea» — ingenio y conoci-
miento, forma y visión, en el 
concepto griego y en la nor-
ma latina— pueda llevarnos a 
ta rusticidad? 
Antes de responder a la 
inquietud d; las preguntas, 
no será ocioso recordar que 
los heraldos de la úbertad de 
conciencia, los cortesanos de 
todas las propagandas, los 
mi or, voluntarios de todos 
los repartos, llamaron cidea» 
a la «ambición» y «pensa-
miento» al «apetito». Olvida-
ron, como dice Donoso, que 
toda civilización viene del 
Ciistianismo y que fuera de la 
zona cristiana no hay civiliza-
ción, porque todo es barba-
rie». E l Cristif nismo—a< la-
de—civilizó al mundo, ha-
ciendo de la autoridad una 
cosa inviolable, de la obe-
diencia una cosa santa y de la 
caridad una cosa divina. 
Estas si que son ideaa, 
ídeas vitales, ideas eternas, 
que no tas mueve el v'ento de 
la moda, ni las disuelve el 
agua turbia de la impiedad. 
Ideas que nada tienen que ver 
con el apetito ni con la ambi-
ción. De la Autoridad que et 
jerarquía, de la Obediencia 
que es disciplina y de la Ca-
ndad, que es amor de sacrifi-
cio, rt nace un pueblo de sus 
cenizas, Autoridad, obedien-
cia y caridad son las bases 
del Estad© nuevo. Jerarquía, 
disciplina y sacrificio, son los 
fundamentos de la civiliza* 
ción. Y aquí coinciden las 
letras y las armas, los pensa-
mientos y las espadas. 
Por eso Donoso Cortés, 
después de trazar un emocio-
nante paralelo del sacerdote, 
que representa la idea católi-
madre de la Moral y el 
Derecho, y el soldado, simbo-
liza el ejercicio de las armas, 
en ésta conclusión armónica: 
«Si consideráis ta esperanza 
de la vida sacerdotal, el sa-
cerdocio os parecerá, y lo es 
en efecio, una verdadera mi-
licia. «Si consideráis la santi-
dad del ministerio militar, la 
milicia casi os parecerá un 
verdadero sacerdocio. ¿Qué 
sería del mundo, qué sería de 
la civilicíón, qué seria de 
Europa, si no hubiera sacer-
dotes ni soldados?» 
Cabalgata heroica y mar-
cial de estas palabras, la frase 
de José Antonio, en su dis-
curso del 17 de noviembre, 
«|La sotana y el uniformc! | E I 
sentido religioso y militarl Lo 
ecos de aquella voz que ab-j religioso y lo mi itar son los 
solvió de resp-'nsi bilidad al,únicos modos enteros y se-
pensamiento. Jos partidarios! ños de entender la vida», 
de «matar al Rey debajo d e | C rtejo mí tico y guerrero, 
la capa», como oice el refrán! muy antiguo y muy mocterno, 
castellano; cuando asaltaron be ina roja de Zumalacárregui, 
las cumbres del Poder, sólo águilas negras de Fal Conde, 
han sabido destruir templos, 
profanar imágenes, desvalijar 
a nobles y a jesuítas, conver 
tir el asesinato en medida de 
gobierno. No querían nada 
con las armas. Destruyeron, 
aniquilaron al Ejército, por-
que, según ellos, eran «inte-
lectuales» , h o m b r e s de 
«idea». Y , por el camino de 
las «ideas», nos llevaron a la 
si Tía de la barbarie. 
Mas no por eso hemos de 
aborrecer la inteligencia y sus 
|tratosdeoro. Loque ocurre 
el lema trino de los carlistas, 
soldados de Dios. 
He ahí el sentido original y 
espontáneo de Falange y de 
los Requetés, Sacerdocio y 
Milicia, ideas y armas. Armas 
e ideas que nos alejan de la 
barbarie y nos acercan a la 
Cruz, esperanza única. 
J . PORTAL FRADKJA» 
Santiago. 
Leed y propoqad PROI 
Amplia Infarmaclén 
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La No Intervención 
Entrevistas diplomáticas 
Londres.—El ministro de 
Relaciones Exteriores de In 
platería, Mr. Edén, ha recibí 
do en él Foreing Office a los 
repre«entantes de I alia y Ale 
mania, Conde Grandi y barón 
Von Ribentrop respectiva-
msnte. La entrevista sosteni: 
da entre estos tres hombres 
de Estado, ha sido bástame 
larga, no habiéndose facilita-
do, todavía, ningún comuni-
cado oficial. 
Se sipone qae en esta reu-
nión se haya discutido el pro 
blema de la no intervsnción, 
con mir 's a lograr la conse 
cución de un acuerdo sobre 
iOá asuntos planteados. 
¿Sa va Azaffa? 
Salamanca. — Algunas ra-
dios extranjeras han dado la 
noticia de que Azana se pro-
p me realizar un breve viaje a 
París . 
Mientras unas radios dicen 
que el v aje está relacionado 
con las gestiones que el co-
mité soviético realiza entre 
los poUticos del frente popa 
lar francés, hay otras que re-
cogen el rumor según el cua3 
Azaña si logra llegar a París, 
no volverá a Valencia ni a 
n i n g ú i oíro lado de España 
VIDA NACiONALSiNDICALISTA 
Negociado Informativo P^o Comba!ieufe 
(Plaza de la Catedral.-Oficioai de V. E. T. de 1 s J. O. N S ) 
Se ha presentado en nuestro Negociado uoa señora 
viuda asturiana con ocho hijos, q e por motivo de la guerra 
ha tenido que ausentarse d é l a ciudad de Oviedo. Dicha 
señora se encuentra en esfa ciudad sin n i rgún recurso, 
y nos ha pedido con lágrimas en Ies ojos, con el llank 
sincero de una madre, qu- no d jemos morir de hambre ; 
sus chiquitines ? que â busquemos a ella un medio de vid^ 
decoroso para no perecer en la indigencia. « 
Nosotros, que tenemos por norma instaurar en España 
una sincera justicia social, y que estamos pres,mciandt 
cómo lodos los días se derrocha en la retaguardia muchc 
dinero en cosas supérfiuas, hacemes un llamamiento a los 
íifturianos aquí residentes, y en ger e ^ l ?l pu-blo de León, 
rara que no qiede desamparada una madre cri&tiana, cuya 
honradez nos consta, entre ias rearas gairas de la mi^eiia. 
Por la Patria, el pan y la lusticia que pitrocina nuestro 
Caudillo e! Genéraluimo Franco. {Arriba España! 
Le s que quieran cooperan a esta obra de bien pase por 
este Negociado de sitte a nueve iodos ¿os días laborables. 
Sa desean contratar servicios 
fotográficos de campaña que 
sepan manejar máqu ñas "Leí 
ca' .Hán de ser personas activas 
y de gran eficacia p otesioaal. 
Diríjanse ias solicitudes al 
apartado 102, SALAMANCA. 
Moletas para 
los hendos 
CHINA Y JAPON 
Pekín ve su cerco apretado.— 
^rancia e Inglaterra gestionan 
una solución del conflicio 
De interés para todos 
Pekín.—Ante el estrecha-
miento que las tropas japonesas 
han impuesto a esta ciudad, se 
están construyendo parapetos en 
sus calles, por medio de sacos te-
rreros, algunos dispuestos pata 
ser nidos de ametralladoras. 
Se teme en Pekín un ataque 
inminente a esta capital, por es-
tar recibiendo, las tropas japo-
nesas enormes contingentes de 
soldados. También los chinos 
están procediendo con celeridad 
a la organización de su defensa. 
Actividad diplomática 
parís>_El colaborador di-
plomática del periódico inglés 
El dominEjo se harán obse-} "Daily Teegraph" cree poder 
quios a los heridos en el cam- saber dc ¿lies de la entrevista 
DO del honor, el de Ja lucha 
mtre la civilización y la bar-
barie. 
Pues bien; uno de los me-
jores obsequios que pueden 
nacerse, aün cuando p- ra ello 
*ebe contarle ct n ios direc-
tores de los hospi a es, será 
siempre, por ahora, el de mu r| 
letas. Sabido es Ja can idadl 
qu el miércoles celebró Mr. Edén 
con el embajador francés. 
El periodista británico rela-
ciona esta visita a la que antes 
hicieron al Foreing Office los 
embajadores japonés y chino y 
afirma que Mr. ^ Edén fué de la 
opinión, compartida por e\; re-
presentante francés, de que, los 
últimos acontecimientos del Ex-
tremo Oriente han llegado a un 
punto, que le hacen considerar 
como inquietante-
Inglaterra y Francia están dé 
acuerdo sobre la necesidad de rea 
lizar nuevas gestiones con los 
Estados Unidos para, establecer 
las medidas ulteriores a tomar, 
para evitar un verdadero y gra-
ve conflicto chino-japonés. 
i está mfitanz^do. se^un infor 
[• 35« del J :fe de Movilización 
División de Le fn y G ^ 1 0 ^ ^ • 
tan- J i i ' Considerando, que el cons 
b i e m O Militar fla la " l a - ¿ t a n t e o vi l o ^br los comer cama. 
1 c íanos de las c ircustancias f Consfiltese a los hospitales 
para el regalo. 
Gobierno Civil 
CIRCULAR 
El Excmo. Sr. Gobernador 
General del Estado, con fecha 
21 del actual, me dice lo si-
guiente: 
"La Orden de la Junta Téc-
anov̂ r̂ ll̂ r11'11611 qUet nica del Estado de 17 de junio apoyarse en ellas. [ ̂  ^ o ; del día 19) ^ ^ 
Lo que no ej. tan sabido es 
que ha habido veces qu^ han Participe al Estado de algunos 
ía'tado mu'etas ena l^ún h s ; ̂  los derechos que con arreglo 
pital y los pobres h lidos han a la Legislación sobre la propie-
1 tenido que quedarse en ia 
Z a y prOVIllCia Oe L e O n exlracrdineriasque atravrsa 
i b i nuestra Patria hizo precis 
SEGUÑDO ANO TRIUNFAL 
Con objeto de que sirva de 
qu^ por ei Gobierno del Es-
tado español se dictarán ñor 
ejerap^aridad y no verme en | mas para evitar estos abusos 
la necesidad de imponer nue | y asi el Decrr to r úmero 26 
vas sanciones, medida alta-1 declaró que se impondrán se-
menté desagradable para mi | ve rú i mas canciones a todo 
autoridad, tanto por ia falta español o extranjero que in-
absoluta de patriotismo que tente ben^ficiaise de las exi 
estos hechos revelan coíno 
1)Or el deseo maniuesto de os que los cometen de ante-
poner egoísmos comerciales 
al bien de la Patria, aprove-
chándose de las circunstarí-
Has que creen les pueden 
favorecer, me he vis o ob i -
gado a imponer al a-macenis 
ta de hierros y ferretería de 
ésta plaza «Hijo de Me'chor 
gencias de la g e ra o de las 
necesidadí s nacionales. 
Considerando, que con ob-
jeto de evicar la i.varicia de 
algunos malos españoles que 
han querido apro vechar est s 
momentos tan. graves para 
nuestra Pá*ria, que el E'ército 
nacional está remediando con 
f u actuación, para enriq ecer 
se, él Gobierno GeneraL en 
Martínez», la multa de CINCO j orden de 19 r e diciembre 
MIL pesetas. ú ' i r a ', dijo lo siguiente: Que 
Resultando que el Jefe del alcninüs Co,^ rCi {n:es e iná[1^ 
Parque de Artilh na de estal í r ( ; les désár>ren:3Ívo^ ^ d 
fcapital se dirige a mi auton 'j 
dad con un oficio al que 
triales desaprensivo», no dán 
dose.cuenta del esfuerzo de 
. sangre y dinero que a España 
acompaña una factura del aV e^á costando ia Cruzada f'e 
macén de hierros y ferretería ?rtgenerad6n que se lleva a 
cabo, se va en de los momen- , 
tos presentes para rea'ízar 
negocios, que si nunca ten-
drían justificación admisible,5 
mucho menos en el momento \ 
de «Hijo de Melchor Martí 
Hez», en cuya factura se carga 
en cuenta por este señor la 
cantídid de 30 pesetas por 
tornear dos piezas para dis 
parador de torno, precio que 
el Jefe del Parque juzga emi-
nentemente excesivo. 
Resultando que el jornal 
en Lertn de un tornero de pri-
mera es de 12 pesetas y su-
poniendo qü*» hubiese tardado 
ocho horas en realizar el tra-
bajo, el precio de éste sería 
tal cantidad, al que agregado 
un SO per 100 de beneficios 
más él 20 por ICO de gastos 
generales daría un total fíe 
18 pesetas. Afirman los téc-
nicos, que un obrero de pri-
mera tardaría en dicha obra 
einco horas, por lo qse com-
putando ei jornal, gastos ge-
nerales y el 30 por 100 de 
beneficios resultaiía a un pre-
cio de i 1,25 pesetas. 
Resultando que valorado el 
trabajo de tornear dichas des 
piezas para el dis parador, se-
gún el informe pericial del 
maestro del Taller militariza-
do del Ferrocarril del Norte, 
el valor de la obra s?rja de 
15 pesetas calculando para el 
dueño un beneficio del 100 
por 100. 
Resultando, que el taller en 
8 A R 
Cubierto, del día 
Entremeles variados 
Huevas fritos con ton ate 
Mer.uza dos salsas 
Chuletas de temer4 con en alad 1 
Postres: Queso, flan y írat* 
Mfdu botella de vino 
Pesetas 4,50 
Ran ón y Cafa1, 1 
Teléfono 1757 
Mult-s 
Por el Excmo. Sr. Goberna-
dor Civil se han impuesto mul-
tas de diez pesetas cada una a 
José Manuel Diez Fernández, 
calle de Tarifa núm. 23 y José 
Carro Sanz, por haberles sor-
prendido cogiendo fruta en la 
Bstación Pecuaria Regional. 
. Con igual multa han sido 
castigados: Agustín Diez y Fe-
lipe García, vecinos del Egido, 
por haber cometido sus hijos 
igual falta que los anteriores. 
Está dispuesto este Gobierno 
Civil a castigar con mayores 
dad intelectual, viene percibien-
do la Sociedad General de Au-
tores. 
Unido este motivo a la ne-
cesidad de aportar al Erario Pú-
blico el máximo de recursos eco-
nómicos, me conduce a encare-
cer a V. E. el más exacto y r i -
guroso cumplimiento de la ex-
presada Orden, interesando a 
su vez a los señores Alcaldes de 
la provincia que con su autori-
dad auxilien a los respectivos 
representantes de la Sociedad 
General de Autores en el perci-
bo de los Derechos, con arreglo 
a los Estatutos y Reglamentos 
de ésta han de efectuar y que 
| en un porcentaje elevado corres-
ponde hoy al Estado. 
Así mismo, es preciso que j 
V. E. recuerde a los empresarios 1 
Oficial" de la provincia, para 
conocimiento general." I 
Lo que se hace público para 
general conocimiento y especial-
mente de los Sres. Alcaldes y 
Empresarios del toda clase de 
espectáculos públicos, haciendo 
saber a estos últimos serán im-
puestas las correspondientes san-
ciones a los infractores de la 
Orden transcrita. 
León "Segundo Año Triun-
fal" 22 dé julio de 1937.—El 
Gobernador Civil. 
Por injuriar al alguacil del 
Ayuntamiento de Villaturiel, 
al ir a notificarles una resolu-
ción de este Gobierno, les ha 
sido impuesta una multa de 500 
pesetas a Felicitas Blanco y su 
esposo Nicolás Fernández, ve-
cinos de dicho pueblo. 
Donatuo? 
Una comisión de señoritas 
de Tróbajo del Camino ha en-
tregado con destino a los Hos-
pitales de Sangre del Ejercito y 
Milicias, recaudado en dicho 
pueblo 309,15 pesetas, 113 hue 
vos, 3 paquetes de tabaco y una 
cajetilla, una botella de leche 
condensada, 3 botellas de jerez, 
•17 libras y media de chocolate 
•KX • V 4 caías de galletas, de teatros, cines, circos, Music- ' ^ J & 
halls, dancing, cafés, etc. la ' D- ^ l í á n Martmez Villa(-
obligación ineludible de abonar verde ha entregado 10 pesetas 
los derechos de autor a los re- con destino a la suscripción del 
presentantes de la Sociedad Ge- Ejército. 
neral de Autores y vigile y san-1 
cionc debidamente a los infrac 
tóres de esta obligación, que no 
sólo perjudican los legítimos 
T i M M d e a y s * 
No podemos pedir más: 
Tiempo magnifico; desca-
labro de los rojos en el 
frente de Madrid, mejora 
de posiciones de nues-
tras fuerzas, e importan-
tes avances en Ara-gón. 
E n ¡a Audiencia se cele-
bró una causa centra Rosen-
do Benito Amo, vecino de 
León en las Ventas de Nava, 







produciendo el 30 
por 100 el capital^ 
Informes: 
Apartado 137, León. 
A Santa Olalla 
Ayer se reunió la Junta de 
Socorro del pueblo de Santa 
Olalla, nuestro ahijado de gue-
rra, compuesta del, Presidente 
D. José Usoz y los vocales se-
ñores Cos, Orejas, Beneyto y 
Román. 
En primer lugar, se dió cuen-
ta de la recaudación obtenida 
en la suscripción que asciende á 
la cantidad de 29.575 pesetas 
con 25 céntimos en metálico, 
mas un gran número de ropa 
de cama, como así mismo varias 
toneladas de azúcar donadas por 
las Azucareras de La Bañeza 7 
Veguellina y varios cientos de 
kilos de alubias donados por 
varios vecinos de La Bañeza. 
Se acordó que hoy día 23 se 
desplace a Santa Olalla D. Luis 
de Cos y D. Angel Román con 
dos camiones conteniendo ropas, 
azúcar, alubias y chocolate para 
hacerles entrega de los mismos-y 
estudiar las necesidades, para en-
viarles en especie el importe to-
tal d la recaudación. 
achual y por eso el artículo 1 sanciones a todas aquellas per 
2 o de la mencionada Orden I sonas ^ sin tener en cuentá 
intereses de los Autores, sino 
también los del nuevo Estado, 
Estimando Idonvenieínte publi-
que esta Circular en el "Boletín 
Restauras)! NOVEL T Y 
Ofrece * «n distinguida clientel* 
\yn gr*n 
s petetag 3,50 
írídftppndftnria. 9,,—LRON 
determinó que s*» les conside-
rará como enemigos del Mo-
vimiento Nacional. 
Considerando, que los ta-
lleres mi itarizados tienen de-
recho a cobrar por factura el 
importe del jornal en las 
obras que realizan, el de ma-
terial y un tanto para gastos 
generales. 
Considerando, que el ser-
vicio prestado por el taller d» 
«Hijo Melchor Martínez», 
fué al Parque de Artillería, 
perteneciente al ramo de Gue-
rra, por lo que es competente 
la autoridad militar para san 
clonarlo gubernativamente de 
conformiiad con el srtícu o 
4.° del Decreto de 16 de fe-
brero último, acuerdo impo-
ner al dueño del taller men-
cionado la multa de CINCO 
MIL pesetas y ordeno al Par-
que de Aríiilena que no abo-
ne las 30 pesetas, sino única-
mente 15. 
León, a 22 de julio de 1937. 
El general jefe de la División, 
los principios dc sana moral j . 
honradez, repitan o reincidan 
estos hechos, sanciones que in-
excusablemente se harán efecti-
vas, i 
Anuncios Económicos 
Hasta vein e palabras, 1,25; 1 SE ALQUILAN dos hat itacienet 
cada palabra más, 0,05 ptas. 1 derecho a cocina o SIP él, cuar 
Lecturas para el 
soldado 
Donativos recibidos en la Je- CASA véadese, sita en la carre-
fatura de Prensa v PrrvnaCTanW^ ^tera de Pal-nquiíios a Cistierna, en 
lacura ae rrensa y Propaganda Í ALDEA m pu^nte. informarán, Pa 
OFICIAL de Peluquería, se ne-
cesita en la de Miguel Castio, Gu» 
mersir do de Azcáti te, 3, León. 
Inútil presentarse sin buej as reíe* 
rencias. 
to de baño, en casa de nueva cons-
trucción. 
Razón, Santa Nonia, 12, entre- • 
ínelo, derecha 
CONTABLE, se ofrece. Infor-
marán en Avenida del Padre Isla, 
número 7. Gnsrnicionerí \. 
, n „ „ ~- - — ' — | f i J — 
que se realizó dicho Xiab^o1 Salvadir Mugica. 
L 
LENTES — GAFAS ~ FONOGRAFÍAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL D*A 
íles OPEL y accesorios en ganara 
del Gobierno Civil 
Don Primitivo Vidal, de la 
Virgen del Camino, 16 libros, 
JD. Alfredo Norzagaray, de 
León, 6 tomos de revistas. 
D. Pedro Valderrama, de Pe-
drún, 17 obras; 
Presidente y vecinos dc Dc-
vesa de Curueño, 15 libros. 
D.a Natividad Ganzálcz, de 
Santa Colomba de Curueño, 2 
libros. 
D. Santiago Núñez, de T u -
rienzo Castañeda, 20 revistas. 
D. Jefóhímo Probanza, de 
Villafranca del Bierzo, 12 l i -
bros. 
D. Antonio Carbajal, de 
ídem, 20 libros. 
D. Antonio Morete, de ídem, 
26 libros^ 
D. Angel Añero, de ídem, 33 
libros. 
D. Gabino Chamosa, de ídem 
20 libros. 
D. Tomás Nieto, de ídem, 
14 libros. 
D.' María Nieves García Al -
varez, de Bembibre, 8 libros, 
D. Andrés Garrido Pesadilla, 
de León, 24 libros. 
D. NIarcelo Rodríguez, dc 
Robles, 20 libros. 
blo dél Río, Cantareros, 6. En So-
rriba, Abilio Sánchez. 
DOS CASAS de esta capital vén-
dense, p' r jó.ot o y 17,000 pesetas, 
produciendo 260 y 175 pesetas men-
suales respectivamente. 
: Razón en e»ta Administración. 
SE VENDE UNA HUERTA 
o prado, en el camino de la Gran i* 
Agro-Pecaaria, en esta cf pital, v t 
unas seis heminas aproxiroadámen-
te. Razón PC está Administración 
SE NI CESITA un carretero, que 
esté soltero, para coaducir cano 
de un molino. 
Dirigüse a José Hidalgo, Trobajo 
de Abajo. 
CARTELERA DE E S P E C 
TACU LOS para hoy, jue-
v̂ -s, 23 de ínlio de ^37 
SegündT Año Triunfal 
18 
Gran sasión de cine sonoro 
s las 7 y media de la tarde 
Excelente programa War-
nsr Bross 
La bonita película 
La novia de la 
suerte 
Hermosa comedia-dramática 
de modernidad y lujo, lle-
vando los p incipales page-
les de su argumento £AR. 
BARA ST > NWICK y PAT 
O'BRIEN. 
Mañana sábado, a las sie-
te y msdia de la tarde 
La película española del 
éxito indiscutible 
La hija de 
Juan S i m ó n 
el alarde de facultades 
artísticas de Angelíilo 
iNunea cansal ¡Cuanto 
más se ve, más gustal 
tores el pasa¿ 
muerte a su co»L ^ w> 
tino 
le impusieñ 
« sido nombV^K 
cal ^ l a A u d i e n c L ^ K 
cialdeLeóu D £ 
soda Azpiazu' U si  z i z  
del Movimiento £ «n^ 
bajgual carg0 
~Qu™n haya * 
bfete del B J c l P ¿ ^ d o Un 
Puede recogerlo en ¿ r * ^ 
sarta de Vigiian*¿* Corti 
— E n el Santua;io ' 
Virgen del Caminí ^ k 
jeron mitnmonio L i d -
iadora Srtá: I s a M u 1 ^ 
guez Hérrero, 
Inspector ck PoliciTf 
Plantüla, D. Jolf*** 
con el capitán de 1? V€rQ> 
-Para ^ 5^or ^ 
do de Prensa y Pm-h 
del Gobierno Civil P%an^ 
bría medio para nu;roh*-
no puf dan asistir a i Z T 
y cafés, oyeran A 
Creemos que también t^0 




con potentes a Z o ^ f ' * 
este fin, que podrU,» C " 
ctana al pueblo, y ^ 
todas las c a p i t a d ^ * 
realizando. 
— Con bastante Ukj:rn 
en el Teatro P r i m a l ¿ 
lugar el estreno por la 
PjMa de Florencio Medrl delacbra actual vVivaT 
panal ¡Arriba Espana! ¿ 
hemos de ser justos si h* 
mosdeser sinceros, dirtmL 
que lo umeo que vale de k 
obra es el titulo. La Cornil 
.. nía cumplió. 
—Por el personal de k 
Comisaria de Vigilancia ha 
sido detenida Luzdivina fia-
yón Gutiérrez, que el 18 dél 
actual, aniversario del Glo-
rioso Alzamiento Nacional 
se dedicó a poner flores en 
las sepulturas de los fmik' 
dos por contrarios a la ca«. 
sa, y en té de Lorenzo Mar-
tinez Baca «El Parrales*, 
colocó unas flores formando 
la bandera republicana. 
— E l Guardia Civil Zósi-
mo Sálio tuvo la desgradü 
de que se le disparara k 
pistola que limpiaba, cair« 
sándose una herida en el 
dedo meñique de la mano 
derecha. 
— E n la Casa de Socorro 
fueron curados Bernardo 
Torres, Pedro Fernández, 
Anita Osario y Olimpio, 
Vicente. 
—Por el Gobierno Militar 
ha Hdo impuesta una multa 
de cinco mil pesetas a 'Hu 
jo de Melchor Martínez*, 
por avaro y antipatriota, 
¡Muy bien impuesta! 
¡Arriba Españat 
y hasta mañana. 
RABO DB PASA_ 
Dictif M. Sircfi ÍBIIIMH 
earganta, Nariz y OMa t 
Del Instituto Rubio y Cluuca» 
extranjeras. r-; 
Consultas: De 10 a I2y de 41« 
Plaza San Isidro, n.' «, P1*1, 
COCHE de nifio,, se vende muy 
barato. Padre Isla, número sesenl» 
v uno. nrincin»! 
D KPB NDIENTE de mostrador 
entendido en « c ktelería» y tapas 
de cocina, con buen sueldo, se 
necesita. Razón, Bar Hollywood. 
75 toneladas tabla embalage, 
grueso un; pulgada, largo 50-80-
100, vénde e casi precio lefia. 
Bidones buen uso, 50-300*600 
litros. El Mercado de Hierro Viejo. 
PANADERIA mecánica, arrién-
dase con todos los accesorios, bue-
na client;la, no poder atenderla 
dueño. 
Informará el mismo. Avenida 
Padre isla, Cistierna. 
COCHES de alquiler a todos k s 
trenes. Coches de turismo. 
Avisos a Jenaro Bezos, plaza dt 1 
Conde, 4, 20.. Teléfono 1353. 
SE ADMITEN cuatro o cinco 
huéspedes. Pensión econc' mica. In-
formes en esta administración. 
SE VENDEN 30 tablones de no-
gal, 10 por 20, 15 años de sierra. 
Razón. Victorino Fraile, San 
Cristóbal de la Polantera. 
ESTUPENDA HABITACION, 
con dos camas, formidable lu¿, 
cuarto de baño, balcón, convenir, 
precio módico. Casa nueva. Roma, 
32, segundo, derecha. 
ESTUFAS ELECTRICAS se n« 
cesitan de uno y medio a dos kilc . 
watioshora» Ofertas a S ntaAmi 
34, teléfono 1874, 
VENTA tinos madera robk, 
cabiua 200 hectólitros. 
VENTA transformador trifásico 
A. E . G., baño acete. 
Informes: Augusto Casanova, 
Rúa-Petin (Galicia). 
PÉRDIDA, domingo durante el 
desfile^ pulsera forma cadrna, gra-
ba ao nombre «Luisa» en chapa. 
Por ser recuerdo de familia, ruéga-
se devolución e sta Administración. 
OFICI \ L de Peluquería, se ne-
cesita en la de Bernardino Feraán-
dei, Barrio de la Vega, 14. 
SE RUEGA a la persona que 
haya encontrado un perro lobo pe-
queño, lo devuelva al Garage Na-
ción 1. Frente a los Agustinos) 
Se le gratifica á. 
SE ARRIENDA UN PISO. Infox. 
ttea Sierra Pambley, T6 (tienda). 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director Dr. EMILIO HURTADO 
(Direcior Jefe del Hoipítal) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestí 
l i iiil»fs pirtorliitas i casis qelrNus <• «I188'1 
i»» un—m.» 
El más selecto ^ El m« 
fBAl 
Mantequera 
Leones» 
